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ABSTRACT
ABSTRACT
The purpose of this study was to examine the effect of local financial
independence , functional differentiation and functional specialization of the level of
mandatory disclosure of financial statements of local government . The average level
of mandatory disclosure of the financial statements of local government in regencies/
cities in Aceh amounted to 48.65 % . The data used are secondary data from the
financial statements of the second level governments . Total population in this study
were 23 regencies/ cities in Aceh 2013-2014 fiscal year . Statistical method used to
test the hypothesis is multiple linear regression .
The results showed that, simultaneously local financial independence,
functional differentiation and functional specialization affect the level of mandatory
disclosure of financial statements of local government. Partially local financial
independence affects the level of mandatory disclosure of financial statements of
local government, functional differentiation affects the level of mandatory disclosure
of financial statements of local government, and functional specialization affect the
level of mandatory disclosure of financial statements of local government.
Keywords : Level of mandatory disclosure of financial statements of local
government, local financial independence, functional differentiation,
functional specialization
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kemandirian keuangan
daerah, diferensiasi fungsional dan spesialisasi fungsional terhadap tingkat
pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Rata-rata tingkat
pengungkapan wajib laporan keungan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota di Aceh
sebesar 48,65%. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan
keuangan pemerintah daerah tingkat II. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 23
Kabupaten/Kota di Aceh tahun anggaran 2013-2014. Metode statistik yang digunakan
untuk menguji hipotesis adalah regresi linear berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara simultan kemandirian keuangan
daerah, diferensiasi fungsional dan spesialisasi fungsional berpengaruh terhadap
tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Secara parsial
kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib
laporan keuangan pemerintah daerah, diferensiasi fungsional berpengaruh terhadap
tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah, dan spesialisasi
fungsional berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan
pemerintah daerah.
Kata Kunci: Tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah,
kemandirian keuangan daerah, diferensiasi fungsional, spesialisasi
fungsional.
